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 На степень загрязненности НВ низкоуглеродистых сталей класса 
прочности Х60, Х70 и Х80, выплавляемых в кислородных 
конвертерах, в числе других факторов, влияет окисленность металла 
на выпуске из конвертера. Обработка данных опытных плавок 
показала определенную связь загрязненности НВ  толстых листов 
штрипсовых сталей категории Х60 – Х70  НВ  с окисленностью  стали 
в конце плавки в конвертере. В связи с этим, были проведены серии 
опытов по непосредственному определению активности кислорода в 
ванне кислородного конвертера при его повалке. 
Измерение окисленности конвертерной ванны производили, 
используя электрохимический метод определения активности 
растворенного в стали кислорода. Для этой цели использовали прибор 
Celox с измерительным устройством Multi-Lab. Исследования  
окисленности конвертерной ванны в конце плавки проводили в 
условиях ККЦ ММК им. Ильича при выплавке штрипсовых марок 
сталей, которые используются для производства труб большого диаметра, 
предназначенных для магистральных трубопроводов. 
В результате исследования установили, что во всем диапазоне характерных 
для конца конвертерной плавки концентраций углерода 0,02 – 0,10 % , имеет 
место избыточное значение активности растворенного кислорода, т.к. 
получение более низкого содержания углерода (ниже 0,08 % С) приводит 
к значительному переокислению ванны. При этом избыток кислорода 
по сравнению с равновесным значением  Δ[O] = a[O] – [%O]равн растет с 
увеличением температуры. Установлено, что увеличение температуры 
металла на выпуске плавки сопровождается ростом избыточного 
содержания кислорода по сравнению с равновесным с углеродом. 
Таким образом, для снижения содержания НВ в толстолистовом 
прокате необходимо обеспечивать минимально необходимый перегрев 
стали перед выпуском ее из конвертера (1710 – 1740 0С). 
Предварительное раскисление стали следует проводить 
углеродистыми раскислителями, которые не дают образоваться 
оксидным продуктам раскисления, а также избегать передува металла 
в конвертере. 
